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　　　　　　　 現 在、 シ ン ガ ポ ー ル 国 立 大 学（Visiting Senior 




　　　　　　　 2007年 ３ 月 よ り University College London（UCL）





　　　　　　　 Polygon Pictures勤務を経て、2006年８月から Vanguard 
Animation （Vancouver）、2008年 ７ 月 よ り Rainmaker
（Vancouver）勤務。Character Pipeline TD
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